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MALAYSIA adalahsebuahne-. gara majmuk yang terdiri
daripada penduduk pelbagai
kaum,keturunan,latar belakang
danagamayangdapathidupaman
dan damai.perkara ini berbeza
jika dibandingkandengannegara
luar yangsering tegangdan di-
landakontliksesamaetnik.
Satuperkarayangmenarikper-
hatiankhalayakialahintipatiuca-
.pandansarananPerdanaMenteri,
DatukSeriNajibRazakketikaber-
ucappadamajlis rumahterbuka
sambutanHari Wesak20l0di to-
kongBuddhaMaha Vihara baru-
baru ini, yang mana Najib me-
nyeruagarsemualapisanrakyat.
bergandingbahu bersama-sama
dengankerajaanmenjadikanMa-
laysiasebagaisebuahnegaracon-.
tohdalamkontekstoleransiantara
agamadankaum.
Hal ini pentingkerana,perang
saudaradanpergolakanantaraet-
nik adalahduainsidenseringmen-
cengkamkeharmonianbanyakne-
gara.
Sebagairakyat Malaysia, kita
wajarbersyukurkeranaperistiwa
berkenaantidakberlakudinegara
kita. Orang Melayu, Cina, India
dankaumlain dapathidupaman
damaisertabolehbertolakansur
dalampelbagaiaspekkehidupan
sehariandemimemeliharakehar-
monianyangterjalin selamaini.
Kemerdekaannegarajuga lahir
hasil kemuafakatansemuakaum
utamayangadapadamasaituyang
sanggupmengetepikanpegangan
danhak kaummasing-masingde-
mi mencapaikemerdekaan.
Pemimpinpolitik tanahair da-
ripadapelbagaikaumsejakzaman
sebelumkemerdekaanlagi telah
menunjukkankomitmendanper-
sefahamanyangjitu danberjuang
bersama-samamelahirkansebuah
negara Malaysia majmukyang
. amandamai.Walaupunperistiwa
13Mei 1969dilihatcubamenggon-
cangperpaduankaumyangwujud,
ia dapatditanganidenganbaikse-
terusnyadijadikansebagaiteladan
danpanduanyangsangatberguna
oleh pemimpinpolitik, masyara-
kat dan juga rakyat pelbagai
kaum.
Olehyangdemikian,adalahti-
dak mustahil untuk kita tampil
menjadisebuahnegaramodelter-
baik dalamerti katatoleransian-
taraagamadankaumsepertiyang
disarankanolehPerdanaMenteri.
Kitil memilikisegalaciri, kriteria
danramuanyangdiperlukanun-
tuk mencapaitaraf itu. Buktinya
cukupjelas,kejayaankita selama
ini atlalahhasil perkongsianper-
sefahamandankerjakerassemua
lapisanmasyarakatdinegarakita.
Tiadasiapadiduniaini yangboleh
nienyanggahmahupunmenidak-
kan kecemerlangankemajmukan
dan perpaduankaum yang kita
miliki.
Namunapayangmerisaukanki-
ta adalah,dewasainimasyarakat
dilihatagaklekadanalpadengan
kenikmatanyangsediaada.Aki-
batnyapelbagainsidenyangber-
laku sejakkebelakanganini mem-
babitkanisupolitik,sosialdaneko-
nomi dilihat sedikit sebanyak
menggimggugugatjambatanper-
paduanyang dibina oleh nenek
moyangkitasebelumini.
Justeru,sebagairakyatdi bumi
bertuahini kita perlu sedarba-
hawaperpaduankaum yangada
padahari ini adalahamanatdan
khazanahyangtidakbernilaiyang
telahdiwariskankepadakita oIeh
generasiterdahuluyangmengha-
rapkan (!garkita dapatmenjaga
danmemeliharamanatitusebaik
mungkin.Ini menunjukkanbaha-
wa cabaranuntuk menjagadan
mempertahankanjambatanperpa-
duan ini lebih sukar daripada
membinanya.
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